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STA T E O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERA L 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
Caribo.t 
.. ... .......... ....... ......... ........ ..... ..... .. ......... ...... .. , Maine 
Date .. .. .J:1,1.n~ .... 2.a.':".'ll:14.0 .... .. ........ ................. . 
Nam e ... .. . 4.~tJ~ .. Qyr.. .RJ.9J:?..~.Y .. .. .. ....... .. ................................ .. ....... .. .. .. ....... ..... .. ..... ... ...... ............ ... .. ...... ........... ........ .. . 
Street Address ............... .... .. ...... l .Z .. }\HJ,lftnrnn ... :t ............. .. .. .. ................ .. .... ... ..... ..... .... ..... .............. ... ........... ........ . .. 
City or Town ... .. .... .. .............. . C6\r..ibou .. .. .. ... .. ...... ... ........... .. .................. ............. .. ... ........ ...... .... ... .. ..... ..... ............ .... .. .. . 
How long in United States ............. .. .... 1.8. .. ............ ..... ....... ..... .............. . H ow long in Maine .. .... .. ... .18 ............... .. . .. 
Born in ... .. St ..... Ann.,. .. M .. B. ..... ..... ..... .... .. .. .. ......... .. ............ .. ......... ... ....... D ate of Birth .... ... . .A.pd.l..,3. ... 1 91.8 ......... . 
If married, how m any ch ild ren ..... J ....................... .. ..... ..... ..................... O ccupation . .. .. Ro.its.ewife .. ....... ......... ... . . 
N ame of employer ... .. .. .. .... ... ..... ......... ... ... ... ...... .... .................. .. .......... ............. .. ........... ... ......... .......... .............. ........ .. .. .. .. 
(Present o r last) 
Address of employer ........ .. .. .. .. .... ........ .. ...... ...... ... ... ...... ......... ......... ................ ... ........ ...... . ... ..... ........ ................. .. ....... ..... .. . 
English ...... ... .... ... ...... ... ............. Speak .... ... .......... r~.~-·•• •oo 00 •oo •oo, Read .X~~ ......... .... .. ... ... .. ..... W rite .. .... x~.9- ... ..... .......... .. 
O ther languages ... ...... .... ....... r . . oe ..... ;F.r.(?,(\Ch .. . .. .. ... .. .. ... . .. .. .. .... ... . . .. . . .. . ........ . . . .. . ...... . ... .. ........ . ......... .. . .... .. .. ... .... .. ... . .... . 
H ave you made application for citizenship? .... ........... .. ........ .......... .. .. N.o ........... ...... .. .... .... .................. ........... ... ..... ... .. . 
H ave you ever had military service? ..... .... ......... ...... ................... ... .. .. Ng ..... . ............ ...... .. .. .. ......... ... ...... ... . .. ...... .. .. ... ... .. . 
If so, where? ........ ........................ .. .. .. .... ......... ..... .... .... ......... . W hen? ....... .. ......... ......... .. ........ .... .. .. .. ......... .. .. ......... .. .. ...... .. . 
', 
Signatm, .... ~0c:{& ...... 7,<,, ... . /( .. ,; . ,~t···· 
Witness '2~~LP: .. ()£ .. .... . 
